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RESUMEN   
La presente tesis consiste en el análisis de la Influencia del Sistema de 
Detracciones en la Situación Económica de la empresa Transpaq S.A.C. en la 
ciudad de Arequipa en el año 2014.   
Este estudio se limitó al análisis de la influencia del Sistema de Detracciones en 
una empresa en específico, ubicada en la ciudad de Arequipa y dedicada al sector 
transporte de carga en un comparativo de sus estados de situación financiera y 
Estado de Resultados.   
La tesis consta de cinco capítulos en los que se estudiaron distintos tópicos según 
la importancia que brindan al estudio.    
En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema de investigación, 
así como los objetivos que se plantearon, la justificación del estudio y el 
planteamiento de la hipótesis.   
Para el segundo capítulo, se tendrán en cuenta los antecedentes a la 
investigación, así como las teorías que se incluyen y las definiciones 
conceptuales utilizadas en la redacción. Todo ello definido como un marco 
teórico.   
El Planteamiento Operacional se aborda en el tercer capítulo. En él se explica la 
metodología utilizada, así como el mecanismo de determinación de la población 
y muestra a investigar.   
En el capítulo cuatro se detallan tanto la información obtenida a nivel secundario 
como primario. Los estados financieros y datos históricos brindados por la 
empresa se contrastan con la información obtenida a través de la obtención de 
indicadores de liquidez y rentabilidad.    
En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones de la investigación. En esta 
parte de la tesis se detallan los resultados del análisis realizado en los que se 
determinó que, bajo la aplicación del Sistema de Detracciones, las empresas 
tienen menos liquidez y sus indicadores de rentabilidad son más bajos.    
   
   
ABSTRACT   
   
This thesis is the analysis of the influence of the system drawdown in the economic 
situation of the company Transpaq SAC in the city of Arequipa in 2014.   
This study was limited to the analysis of the influence of the system Detractions a 
specific company, located in the city of Arequipa and dedicated to the freight sector 
in a comparison of their statements of financial position and Income Statement.   
The thesis consists of five chapters in which different topics were studied according 
to the importance of providing the study.   
In the first chapter the research problem statement and the objectives that were 
raised, justification of the study and the approach of the hypothesis is addressed.   
In the second chapter, the background research and theories that are included and 
conceptual definitions used in drafting will be considered. All it defined as a 
theoretical framework.   
The operational approach is discussed in the third chapter. It describes the 
methodology used and the mechanism for determining the population sample to 
be investigated and explained.   
In chapter four the information obtained both secondary and primary level are 
described. The financial statements and historical data provided by the company 
are checked against information obtained through obtaining liquidity and 
profitability indicators.   
In chapter five, the research findings are presented. In this part of the thesis the 
results of the analysis in which it was determined that under the application of the 
system of transfers companies have less liquidity and profitability indicators are 
lower are detailed.  
